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چکیده: 
مقدمه و هدف: 
انتخاب رشته تحصیلي  یکي از مهم ترین قدم هاي هر شخص در طول زندگي است چراکه فرد براي  آینده خود تصمیم  مي گیرد 
پس باید انتخاب رشته با آگاهي زیادي صورت بگیرد . در بین رشته هاي دانشگاه  علوم پزشکي اردبیل، رشته فناوری اطلاعات 
سلامت جایگاه ویژه اي دارد، چرا که در دنیای پیشرفته امروز نیاز بسیاری به این رشته و متخصصین این رشته احساس می شود 
و باید به آن توجه بسیاری گردد و خوشبختانه به دلیل آینده شغلی و اهمیت ویژه ای که دارد جزء رشته های خوب برای انتخاب 
رشته  و ادامه تحصیل می باشد.
روش کار: 
طی یک مطالعه توصیفی _مقطعی پرسشنامه ای جهت بررسی آگاهی دانشجویان از رشته و مقوله فناوری اطلاعات با تعداد06 
نفر نمونه تهیه شد که شامل 42 سوال در سه مقطع تحصیلی 29,19,09 بود که نتایج به دست آمده دانشجویان به صورت کم، 
متوسط، زیاد بود که در نرم افزار  ssps به صورت تعداد و درصد در قالب جدول  و نمودار دایره ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: 
از میان دانشجویان مورد بررسی 71 نفر(3,82%) ورودی09و 61 نفر ( 7,62%) ورودي 19 و 72 نفر(54%)ورودی 29به این 
سوال پاسخ دادند. (78%) دانشجویان زن و(31%) دانشجویان مرد بودند و 31نفر(7,12%) از دانشجویان قبل از انتخاب رشته 
با آشنایان و نزدیکان و 51نفر(52%) با اساتید و  مشاورین71نفر( 7,62) و سایر موارد هم51 نفر(52%) بودند که از راه های 
گوناگونی اطلاعات کسب کرده بودند. 
نتیجه گیری: 
در مطالعه ای که انجام گرفت به خوبی نمایان گردید که اکثر دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت تاحد متوسطی از رشته خود 
آگاهی دارند و امید است که با تلاش مضاعف و همت روز افزون و با کسب آگاهی های بیشتر رشته فناوری را بیش از پیش شکوفا 
کرده و موجب ارتقای سطح سلامت و ارائه خدمات به مراجعین گردند.
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